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236 Bericht: Chemische Analyse anorganischer Kiirper. 
unteren Miindung ein H~kchen~ an welches der zum Einbringen der 
zu untersuchenden Substanz bestimmte kleine Eimer geh~tngt wird. 
Beide Apparate sind yon der Firmu St rOh le in  (~ Co., Fabrik 
chemischer Apparute, .Dfisseldorf~ zu beziehen. 
Einen einfaehen ,~pparat zum Ausd~mpfen und Sterilisieren 
yon Gef~issen empfiehlt K. F e i s t  1). Eine Kochflasche ist durch einen 
mit eiuer Durchbohrung versehenen Stopfen verschlossen, in welche das 
weite Ablaufrohr eines Trichters eingesetzt wird. Durch dieses, welches 
etwa bis zur Mitte des Flaschenbauchs reicht, schiebt man eine Glas- 
r(~hre. Uber ihren oberen, den Trichterrand um ein gewisses Sttick 
fiberragenden Teil werden die zu sterilisierenden Gef~isse, welche n6tigen- 
falls durch ein Tenakel zu halten sind~ gesttilpt; die untere Mtindung 
des Rohres geht bis auf den Boden der Flasche hinunter, ist hier wieder 
nach oben bin umgebogen und endigt im oberen Kolbenraum. Man 
ftillt nun die Kochflasche so weir mit Wasser, dass die Mtindung des 
Trichterrohres eintaucht~ diejenige der GlasrShre abet frei bleibt uncl 
erhitzt das Wasser zum Sieden. Der Dampf gelangt durch die eingesetzte 
R0hre in die zu sterilisierenden Gef/isse, durchstr0mt diese und fiiesst 
aus ihnen zum gr0ssteD Tell als Kondenswasser wieder in den Trichter 
und aus diesem in die Kochflasche zurt~ck. Nach vollendeter Sterili- 
sation nimmt man die Gef/isse yon dem Rohre ab, verschliesst sie 
schnell mit einem Wattepfropfen und stellt sie, falls sie viillig trocken 
verwendet werden sollen, in einen Lufttrockenschrank. 
II. Chemiscbe Analyse anorganischer Kiirper. 
Von 
H. Weber. 
gur Bestimmung and Trennung des Vanadiums. Kritisehe 
Untersuchungen der Vanadiumbestimmungsmethoden sind yon E. Cam- 
pugne2) ,  yon B~ard  3) und nach diesen yon C. Hensen  ~) ausgeffihrt 
worden. Nach letzterem gibt unter den gewichtsana ly t i schen  
~) Apotheker-Zeitung 26, 497; dutch Chemiker-Zeitung 85, R. 3=~3. 
~) Bet. d. deutsch, chem. Gesellsch. zu Berlin 86, 3164. 
~') Ann. Chim. anal. appl. 10, 41. 
• ~) Dissertation Aachen 1909, L a Ru e ll e'sche Akzidenzdruckerei (J o s. 
Deterre). 
